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Keterangan : Seminar sosialisasi dan motivasi yang diselenggarakan oleh 





Keterangan : Penyerahan dan pembagian bantuan ternak kambing kepada anggota 







Keterangan : Salah satu kegiatan anggota Tenaga Kerja Indonesia Purna dalam 





Keterangan : Usaha ternak kambing saat ada kunjungan dari Dinas Sosial sebagai 








Keterangan : Bentuk kegiatan rutin kelompok usaha Tenaga Kerja Indonesia 
Purna Desa Karangpatihan  
 
 
Gambar 6  
 
Keterangan : penaburan bibit ikan lele oleh anggota kelompok usaha yang 






Keterangan : Saat ada kunjungan kelompok peternak ikan dari Dinas Perikanan 





Keterangan : Saat proses panen ikan lele dari salah satu anggota kelompok usaha 































Data Nama Tenaga Kerja Indonesia Purna pada Kelompok Usaha 
Pemberdayaan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten 
Ponorogo 
1.KELOMPOK USAHA PETERNAK KAMBING 
Kelompok Usaha peternak Kambing “Karangpatihan Mulya” 
NO. NAMA JABATAN UMUR  JENIS KALAMIN 
1. WITO KETUA 30 L 
2. DAIN BENDAHARA 53 L 
3. BOYADI SEKRETARIS 45 L 
4. BUGEL ANGGOTA 49 L 
5. SETU ANGGOTA 44 L 
6. GIMUN ANGGOTA 55 L 
7. PANARI ANGGOTA 45 L 
8. FAJAR 
SUBANTI 
ANGGOTA 28 L 
9. KATIMUN ANGGOTA 47 L 
10. MESERI ANGGOTA 57 L 
 
Kelompok Usaha peternak Kambing “Karangpatihan Jaya” 
NO. NAMA JABATAN UMUR  JENIS KALAMIN 
1. PURWITO KETUA 37 L 
2. DAKAT BENDAHARA 26 L 
3. SUTRISNO SEKRETARIS 39 L 
4. SARIP ANGGOTA 34 L 
5. TULUS ANGGOTA 44 L 
6. SAMURI ANGGOTA 44 L 
7. PAIJO ANGGOTA 44 L 
8. WARI ANGGOTA 44 L 
9. SUGIMIN ANGGOTA 44 L 
10. PONEN ANGGOTA 45 L 
 
Kelompok Usaha peternak Kambing “Karangpatihan Mulya” 
NO. NAMA JABATAN UMUR  JENIS KALAMIN 
1. MUJIANTO KETUA 33 L 
2. KARDI BENDAHARA 47 L 
3. NARDI SEKRETARIS 49 L 
4. MISDI ANGGOTA 49 L 
5. DAKUN ANGGOTA 45 L 
6. PANGAT ANGGOTA 49 L 
7. NYOTO ANGGOTA 50 L 
  
8. SIMIS ANGGOTA 51 L 
9. SENI ANGGOTA 45 L 
10. M. SAIFUL ANGGOTA 25 L 
 
Kelompok Usaha peternak Kambing “Karangpatihan Mandiri” 
NO. NAMA JABATAN UMUR  JENIS KALAMIN 
1. PARMUN KETUA 36 L 
2. SAIMAN BENDAHARA 49 L 
3. SHOIM SEKRETARIS 51 L 
4. PONIRAN ANGGOTA 45 L 
5. SLAMET ANGGOTA 31 L 
6. PARMUN ANGGOTA 35 L 
7. SAIMUN ANGGOTA 50 L 
8. SUTRISNO ANGGOTA 29 L 
9. SLAMET ANGGOTA 51 L 
10. JAMAN ANGGOTA 49 L 
 
Kelompok Usaha peternak Kambing “Karangpatihan Sejahtera” 
NO. NAMA JABATAN UMUR  JENIS KALAMIN 
1. JOKO S. KETUA 36 L 
2. BAMBANG W. BENDAHARA 30 L 
3. MULYO HADI SEKRETARIS 31 L 
4. PRIONO S. ANGGOTA 45 L 
5. KARNO ANGGOTA 51 L 
6. PARNO ANGGOTA 46 L 
7. SENO H. ANGGOTA 39 L 
8. LAMIN ANGGOTA 33 L 
9. TOHIR ANGGOTA 47 L 
10. KATENO ANGGOTA 30 L 
 
Kelompok Usaha peternak Kambing “Karangpatihan Jaya Abadi” 
NO. NAMA JABATAN UMUR  JENIS KALAMIN 
1. KAMTO KETUA 52 L 
2. WARNO BENDAHARA 42 L 
3. SOIMIN SEKRETARIS 47 L 
4. YAIMUN ANGGOTA 51 L 
5. EKO S. ANGGOTA 31 L 
6. MESTUN ANGGOTA 46 P 
7. SAMUJI ANGGOTA 40 L 
8. SAIKUN ANGGOTA 43 L 
9. PAIRAN ANGGOTA 50 L 





Kelompok Usaha peternak Kambing “Karangpatihan Berseri” 
NO. NAMA JABATAN UMUR  JENIS KALAMIN 
1. LASMO KETUA 44 L 
2. SUTRISNO BENDAHARA 38 L 
3. MUJIONO SEKRETARIS 41 L 
4. TUKIRAN ANGGOTA 47 L 
5. KATIMAN ANGGOTA 50 L 
6. ARIFIN ANGGOTA 38 L 
7. JAIMUN B ANGGOTA 46 L 
8. JAMIN ANGGOTA 53 L 
9. BOIRAN ANGGOTA 48 L 
10. MISMAN ANGGOTA 46 L 
 
Kelompok Usaha peternak Kambing “Karangpatihan Berkah” 
NO. NAMA JABATAN UMUR  JENIS KALAMIN 
1. SIAR KETUA 40 L 
2. MESENI BENDAHARA 46 L 
3. SIGIT S. SEKRETARIS 32 L 
4. DAIMIN ANGGOTA 47 L 
5. MARWAN ANGGOTA 45 L 
6. JAIMUN ANGGOTA 44 L 
7. WAGIMUN ANGGOTA 43 L 
8. BOIMIN ANGGOTA 52 L 
9. KANIMAN ANGGOTA 45 L 
10. LASEMO ANGGOTA 42 L 
 
2. KELOMPOK USAHA PETERNAK IKAN LELE 
 
KELOMPOK PETERNAK IKAN LELE “BERKAH IKAN” 
NO. NAMA JABATAN UMUR JENIS KELAMIN 
1. SUGENG KETUA 46 L 
2. PARJAN BENDAHARA 38 L 
3. SARNI SEKRETARIS 43 L 
4. LANGGENG ANGGOTA 50 L 
5. JAINURI ANGGOTA 39 L 
6. DAMAN ANGGOTA 53 L 
7. DARMAJI ANGGOTA 49 L 
8. KASNO ANGGOTA 52 L 
9. AGUNG H. ANGGOTA 37 L 
10. DARMANTO ANGGOTA 41 L 
11. SUGENG ANGGOTA 40 L 
12. TRIONO ANGGOTA 37 L 
13. RAJIMAN ANGGOTA 54 L 
14. BAKRI ANGGOTA 48 L 
  
15. KATIRAN ANGGOTA 53 L 
16. JAIDIN ANGGOTA 50 L 
17. HARIANTO ANGGOTA 45 L 
18. MULYADI ANGGOTA 43 L 
 
KELOMPOK PETERNAK IKAN LELE “LESTARI IKAN” 
NO. NAMA JABATAN UMUR JENIS KELAMIN 
1. TEGUH KETUA 32 L 
2. HADI P. BENDAHARA 35 L 
3. KATENI SEKRETARIS 37 L 
4. GITO ANGGOTA 47 L 
5. GIMAN ANGGOTA 49 L 
6. EDI W. ANGGOTA 30 L 
7. JAINI ANGGOTA 50 L 
8. WARSONO ANGGOTA 51 L 
9. PARJO ANGGOTA 53 L 
10. KATIMAN ANGGOTA 54 L 
11. SUPARNI ANGGOTA 45 L 
12. KATIMUN ANGGOTA 52 L 
13. KATENI ANGGOTA 39 L 
14. IMAM ANGGOTA 42 L 
15. KARJAN ANGGOTA 50 L 
16. PAIMUN ANGGOTA 51 L 
17. SURAJI ANGGOTA 48 L 
18. HARTONO ANGGOTA 47 L 
 
KELOMPOK PETERNAK IKAN LELE “MULYA SEJAHTERA” 
NO. NAMA JABATAN UMUR JENIS KELAMIN 
1. TOHARI KETUA 46 L 
2. NUR KHOLIS BENDAHARA 32 L 
3. HARIYANTO SEKRETARIS 36 L 
4. PAIDI ANGGOTA 45 L 
5. SULAIMAN ANGGOTA 49 L 
6. TUMIRAN ANGGOTA 50 L 
7. RAJIMAN ANGGOTA 49 L 
8. SUKAMTO ANGGOTA 48 L 
9. LASNO ANGGOTA 50 L 
10. TARTO ANGGOTA 47 L 
11. SUPRIYADI ANGGOTA 49 L 
12. MESERI ANGGOTA 53 L 
13. YANTO ANGGOTA 51 L 
14. CAHYO ANGGOTA 46 L 
15. BOIRAN ANGGOTA 53 L 
16. KADI ANGGOTA 52 L 
  
17. KATIMUN ANGGOTA 50 L 
18. SETU ANGGOTA 54 L 
 
KELOMPOK PETERNAK IKAN LELE “MULYA ABADI” 
NO. NAMA JABATAN UMUR JENIS KELAMIN 
1. SUNARDI KETUA 38 L 
2. MARYONO BENDAHARA 38 L 
3. MUJIANTO SEKRETARIS 35 L 
4. SENEN ANGGOTA 47 L 
5. MESDI ANGGOTA 49 L 
6. MULYONO ANGGOTA 47 L 
7. SURYADI ANGGOTA 45 L 
8. GIMUN ANGGOTA 51 L 
9. HARSONO ANGGOTA 45 L 
10. JARNO ANGGOTA 35 L 
11. MISKAN ANGGOTA 38 L 
12. NARNO ANGGOTA 49 L 
13. PAIMIN ANGGOTA 50 L 
14. SUKARDI ANGGOTA 49 L 
15. SAPTO ANGGOTA 52 L 
16. ANTO ANGGOTA 45 L 
17. SLAMET ANGGOTA 50 L 
18. JATMIKO ANGGOTA 48 L 
 
3. KELOMPOK USAHA PETERNAK SAPI 
 
KELOMPOK PETERNAK SAPI “MULYA SEJAHTERA” 
NO. NAMA JABATAN UMUR JENIS KELAMIN 
1. SUYITNO KETUA 53 L 
2. SUGITO SEKRETARIS 47 L 
3. PARNO BENDAHARA 43 L 
4. DARSONO ANGGOTA 39 L 
5. KARNI ANGGOTA 45 L 










Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia 
Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 
A. Pemerintah Desa 
1. Bagaimana Peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga 
Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan? 
2. Apa saja bentuk pemberdayaan bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna di 
Desa Karangpatihan? 
3. Apa faktor pendorong dan penghambat Pemerintah Desa dalam 
memberdayakan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa 
Karangpatihan? 
4. Apa saja sarana atau fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa dalam 
pemberdayaan bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna? 
5. Apa hasil yang telah dicapai dalam pemberdayaan Tenaga Kerja 
Indonesia Purna di Desa Karangpatihan? 
 
B. Pendamping atau Ketua Kelompok Usaha 
1. Bagaimana peran pendamping atau ketua kelompok dalam kelompok 
usaha Tenaga Kerja Indonesia Purna? 
2. Apa saja bentuk kegiatan kelompok usaha ini? 
3. Apa kendala atau permasalahan yang dihadapi kelompok? Dan 
bagaimana mengatasinya? 
4. Sudahkan Pemerintah Desa itu menjalankan perannya sebagai 
penyelenggara pemerintahan yang bertugas memberdayakan 
masyarakat, terutama Tenaga Kerja Indonesia Purna? Dan apa saja 
bentuk upaya pemberdayaan yang telah dilakukan Pemerintah Desa? 
5. Apa hasil yang telah dicapai dalam pemberdayaan ini? 
6. Apa harapan yang diingkan dari kelompok usaha ini? 
 
  
C. Anggota Kelompok Usaha Tenaga Kerja Indonesia Purna 
1. Menurut Anda, apa peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan 
Tenaga Kerja Indonesia Purna? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi selama ini? Dan apa upaya dari 
Pemerintah Desa dalam hal ini? 
3. Apa manfaat yang didapat selama ikut pemberdayaan ini? 
4. Apa harapan Anda dalm pemberdayaan ini? 
 
